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Board of Trustees Chairs, 1953- 
April 2019 
 
 
 
Name     Years of Service 
 
 
 
Milner, George S.   1953-1968 
Murphy, J. Dale   1968-1972 
W. Thomas Younger   1972-1974 
Engelmann, George   1974-1978 
Murphy, J. Dale   1978-1982 
Engelmann, George   1982-1984 
Tyler, Donald    1984-1986 
Engelmann, George   1986-1987 
Brock, William A.   1987-1988 
Brueckner, Gilbert   1988-1991 
Tyler, Donald    1991-1993 
Stevens, Albert   1993-1994 
Apple, Eugene   1994-1996 
Rudd, William    1996-1998 
Apple, Eugene   1998-2000 
Rudd, William    2000-2002 
Stevens, Albert   2002-2004 
Bernhard, William   2004-2006 
Becker, Ron    2006-2008 
Rudd, William   2008-2010 
Becker, Ron    2010-2012 
Scharnberg, Lorne   2012-2016 
Bernhard, William   2016- 
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